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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran matematika 
menggunakan metode laboratorium yang dapat meningkatkan minat belajar 
matematika siswa kelas VIII-C SMP N 1 Jetis Bantul. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan pada 
tanggal 13 sampai 25 Agustus 2010 pada topik pembelajaran perkalian dan 
pemfaktoran bentuk aljabar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C SMP 
N 1 Jetis. Hal yang akan ditingkatkan adalah minat belajar matematika siswa yang 
meliputi 4 aspek minat, yaitu perhatian, rasa ingin tahu, rasa senang, dan 
kepuasan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur minat belajar matematika 
siswa adalah lembar angket. Hasil observasi tindakan dituliskan dalam catatan 
lapangan. Lembar angket diberikan sebelum dan setelah siswa dikenai tindakan. 
Angket yang diberikan sebelum tindakan bertujuan untuk mengetahui minat 
belajar matematika siswa sebelum dikenai tindakan, sedangkan angket setelah 
tindakan bertujuan untuk mengetahui minat belajar matematika siswa setelah 
dikenai tindakan. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 
isi. 
 Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh suatu pembelajaran matematika 
dengan metode laboratorium yang dapat meningkatkan minat belajar matematika 
siswa kelas VIII-C SMP N 1 Jetis Bantul yaitu metode laboratorium yang 
mengacu pada kegiatan manipulasi objek matematika yang bersifat abstrak 
menjadi konkret. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan media matematika. 
Guru mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan media 
matematika tersebut. Selain itu guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
lebih aktif belajar. Indikator keberhasilan penelitian tercapai, yaitu: (1) rata-rata 
skor minat siswa dalam satu kelas ≥80% (kategori baik sekali), yaitu 80,65%, (2) 
siswa yang memperoleh persentase skor minat ≥80% (kategori baik sekali) 
sebanyak 29 siswa atau 80,56%, (3) jumlah siswa yang skor minatnya meningkat 
sebanyak 26 siswa atau 72,22%. 
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